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Hydraulische Untersuchungen des
Kintlwasserentnahmebauwerks vom Gas- und
Dampfkraftwerk Lubmin
Einleitung
Am Ostseestandort Lubmin bei Greifswald entsteht das modernste Gas- und
Dampflurbinen-Kraftwerk Deutschlands. Die Concord Power GmbH & Co. KG
hat die Siemens Power Generation als Generalunternehmer mit der
Detailplanung for den Bau des 1.200 MW Kraftwerkes beauftragt. Der
Baubeginn erfolgt im Frahsommer 2005 und soll 2007 bereits ans Netz gehen.
Fur den Kuhlwasserkreislauf des neuen Kraftwerks ist ein Kuhlwasser-
Entnahmebauwerk geplant, welches aus 4 Zulaufkammern mit Rechen und
Siebfilteranlagen, einem Verteilerbauwerk sowie 6 Saugkammern besteht. Das
Institut filr Wasserbau und Technische Hydromechanik (IWD) wurde in diesem
Zusammenhang beauftragt, hydraulische Untersuchungen an einem
physikalischen Modell (Froude-Modell) des Kublwasserentnahmebauwerkes im
MaBstab 1:12 durchzuftthren.
Das Ziel der Untersuchungen war es, eine Uberpittfmg der Funktionalimt und
der hydraulischen Leistungsfihigkeit des geplanten Bauwerkes bei Niedrig-,
Mittel-, und Hochwasser vorzunehmen und gg£ konstruktive Anderungs-
vorschlage in Bezug auf Kammerlayout, Leitungsdimensionierung und
Kanalmodellierung abzugeben. Ferner sollten Grenzzustinde far die
Zustramung zu den einzelnen Pumpenkammem (Rotationsmessungen), die als
Grundlage for die Pumpenauswabl und -dimensionierung dienen sollten,
ermittelt werden.
Modellversuch
Das Modell des Entnahmebauwerks wurde in einem geschlossenen Wasser-
kreislauf betrieben. Zur Einstellung der erforderlichen Durchflusse wurden zwei
Tauchpumpen mit 7,5 kW und 15 kW Leistung eingesetzt. Die maximale
Entnahmemenge betrug im Modell 55,681/s, was einem Naturdurchfluss von
100000 m'/11 entspricht. Insgesamt wurden mit einem Dreieck- und
Rechteckliberfall drei Wasserstande im Zulaufkanal eingestellt: Niedrigwasser
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(LLWL; H = 356,6 mm), Mittelwasser (MW; H = 516,6 mm) und Hochwasser
CHHWL; H = 713,3 mm). Fit die Betriebszustan(ie LLWL, MW und HHWL
wurden verschiedene Lastzustande: Pumpenausfall, Kammerverschluss,
gleichzeitiger Ausfall Pumpe und Kammer hergestellt und deren Auswirkungen
auf die Anlagenhydraulik uberpraft. Im einzelnen wurden die Fullstande im
Entnahmebauwerk, Rechen- und Siebverluste, Stramungsverhaltnisse im
Entnahmebauwerk sowie im Zulaufkanal, Geschwindigkeiten (Geschwindig-
keitsprofile) und Rotationsstramungen in den Saugleitungen und Wirbel im
Entnahmebauwerk erfasst und ausgewertet.
Abbildung I Modell des Entnabmebauwerks im Hubert-Engels-Labor; MaBstab 1:12;
Dreieckwehr zur Durchfiussbestimmung
Aufgrund der umfangreichen Variantenuntersuchungen musste die
Messwertaufnahme am Modell automatisiert werden. Hierzu wurde ein
LabVIEW-Programm geschrieben, welches die voilautomatische Messwert-
erfassung ermaglichte. Alle eingesetzten Messgerate konnten uber eine RS232-
Scbnittstelle mit dem LabVIEW-Programm kommunizieren. Zur Ermittlung der
Fullstande und der Verluste an Stab- und Siebbandrechen wurden Ultraschall-
Abstandssensoren (LRS3) eingesetzt, die uber eine Traverse positioniert werden
konnten. Die Bestimmung des Gesamt-Durchflusses erfolgte tiber ein Messwehr
mit unterschiedlichen Messblenden for Niedrig-, Mittel- und Hochwasser sowie
berahnmgslos in den einzelnen Saugleitungen mit einem Ultraschall-
Durchflussmessgerat (FLUXUS ADM). Als besonders schwierig erwies sich die
Erfassung der Rotationsstramung im Ansaugbereich der Heberleitongen. Es
wurde daher eigers far diesen Versuchsstand ein Vortimeter entwickelt, mit
dessen Hilfe Umdrehungen in einer Zeiteinheit erfasst werden konnten. Zur
Bestimmung der Geschwindigkeiten in den Heberleitungen und in der Verteiler-
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kammer wurden ein Laser-Doppler-Anemometer (LDA), eine 2D-MID-
Geschwindigkeitssonde und ein Mikroflagel eingesetzt.
Abbildung 2 Vortimeter
Zur Bestimmung der Rotationsbewegung im Ansaugstutzen wurde der Wirbel-
winkel 9 mit Hilfe des Vortimeters bestimmt.
43. arctan * , vp...Randgeschwindigkeit; vs...mittlere Rohrgeschwmdigkeit
Es wurden dabei Wirbelwinkel gemessen, die weit uber den geforderten
Maximalwert (American National Standard) von 7° lagen. Durch
Berulligunseinbauten (Floor Splitter, Rundkegel, Trennwand, Halbschale u. a.)
in der Saugkammer lieB sich die Wirbelbewegung (Rotationswinkel) deutlich
reduzieren.
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